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Concierto de Musica coral alemau cantó 
.1 Coro Filarm6nico Municipal. 
En el Goethe Institut, el 6 de diciembr~, 
el Coro Filarmónico Municipal, dir!gido por 
Waldo Aranguiz, ofreció un hermoso progra-
ma con Cantos a la Música germanos de 
cuatro siglos. 
Se inició el concierto con tres canciones 
de Johannes Jeep (158:2,"1644) para termi_ 
nar con canciones dedicadas a la música de 
,lohannes Driessler (1921), pasando por 
Praetorius, Paul PeuerI. Kaspar Bachofen, 
Heins Lau y Hugo DistIer. 
En la segunda parte cantaron el delicio-
so MarienUeder, Op. 22, de Brahms. 
, 
Conciertos de Navidad de la Orquesta de 
Cámara de la Universidad Católica en el 
M onastcrio Benedictino y en la Catedral 
de Santiago. 
La Orquesta de Cámara del Instituto de 
Música de la ue., el Coro del Instituto de 
Música, que dirige Guido Minoletti y so-
listas, ofrecieron dos Conciertos de Navidad 
dirigidos por Fernando Rosas. El primero 
Crónica 
se realizó en el Monasterio Benedictino de 
Las Condes el 21 de diciembre y el segundo 
en la Catedral de Santiago, el día 22. 
El programa de ambos conciertos inclu· 
yó: Cimarosa: Concierto en Do menor pa-
ra oboe y orquesta, solista Enrique Peñ:t y 
primera cantata del UOratorio de NavidadJ' 
de ¡. S. Bach, con Carmen Luin Letelier, 
contralt~; Emilio Rojas, fenor y Gregio 
CIUZ, bajo. En el Monasterio Benedict:no 
el programa se inició con Afozart: Pequ~ña 
Serenata Nocturna y en la Catedral de San-
tiago con Hilndc1: Concerto Grosso. 
Concie,to de Navidad de la Orquesta Pi· 
larm6nica )1 Coro Filarm6nico. 
En el Templo de San Francisco, la Or-
questa y Coro Filarmónico del Teatro Mu-
nicipal, dirigidos por el maestro Juan Car-
los Zorzi t ofrecieron un Concierto de Na~ 
vidad con: Brahms: Marienlicdcr y Han-
del: "El Mesías" en el que cantaron los 
solistas: Ida Rojas, soprano; Carmen Luisa 
Letelier, contralto; Juan Eduardo Lira, te-
nor y Pablo Castro, bajo. 
NOTICIARIO NACIONAL 
Decano Elisa Ga)lán designada Profeso, 
Emérito de la Universidad al acogerse a 
jubilaci6n. 
Elis~ Gayán, Decano de la Facultad de 
Ciencias y Artes Musicales y Escénicas de 
la Universidad de Chile la nrimera mujer 
decano en la historia de la Universidad, se 
acogió a jubilación. Con este motivo, la 
Corooración rindió un homenaje a la inin-
terrumpida labor realizada, durante cuaren-
ta y tres años por Elisa Gayán, dentro de 
la Facultad, y le confirió el título de Profe-
sor Emérito de la Universidad de Chile. 
Su incansable preocupación por la vida 
musical chilena la Bevó a crear la Asocia-
ción de Educación Musical en 194,6. cuya 
labor puede sintetizarse en tres grandes ru-
bros: Festivales Corales anuales de todos 
los colegios del país; Extensión Artística que 
incluye la colaboración con otros organis· 
mos, cursos de perfeccionamiento para el 
profesorado, giras y visitas interescolares, in· 
tercambios con el exterior, ", la actividad 
musical controlada en el medio trabajador, 
y Difusión a través de la radio y publica-
ciones. Elisa Gayán fue la Presidenta de la 
Asociación de Educación Musical hasta que 
asumió el Decanato. 
Otro importan te hi to en su carrera pe-
dagógica fue la creación de la Escuela Mu-
sical Vespertina en 1960, en la que se im· 
parte cultura musical a gran número de 
estudiantes universitarios, empleados y obre-
ros que, por razones de horario derivadas 
de su trabajo, no pueden seguir cursos re~ 
guIares de música e instrumentos en el Con. 
servatorio Nacional. El profesorado fue ele-
gido entre los miembros docentes del Con-
servatorio Nacional, se aplican los mismos 
»Ianes de estudio de este establecimiento y 
lo. exámenes son válidos. Elisa Gayán di-
rigió la Escuela Musical Vesoertina desde 
su creación ·hasta que asumió el Decanato. 
El éxito de esta iniciativa ha ido en au .. 
mento y en la actualidad es un estableci-
miento que imparte educación mU'5ic.al a 
más de mil doscientos alumnos. 
Desde el Decanato impulsó la creación 
de nuevas carreras dentro del Departamen-
to de Música de la Facultad. tales como los 
Cursos de Electro-Acústica y Tecnología del 
Sonido para trabajadores de Radio y TV; 
cursos de Danza· Infantil, Danza Académi-
ca y Danza Moderna; Talleres Libres de 
Composición, a los que pueden concurrir 
músicos folkloristas y populares. y en hEs· 
cuela Musical Vespertina creó la Carrera 
de Educación Musical para la enseñanza. 
Básica, dedicada a los profesores normalis-
tas en ejercicio; Carrera de Instructores de 
Banda, de Coro, de Folklore y de Diseña-
dor Teatral, todas de corta duración. 
Asociación Nacwnal de Compositores elige 
nueva directiva. 
El 2 de diciembre de este año, la Aso-
ciación Nacional de Compositores eligió nue-
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va directiva. Fue reelegido como Presidente 
el compositor Juan Amenábar; Secretario: 
Juan Lemann; Tesorero: Roberto Escobar 
y Consejeros: Angel Hurtado y Tomás Le· 
fever. En 1971 ingresaron a la Asociación 
los comnositores: Estela Cabeza, Juan Mes-
quida, Héctor del 'Pino y Hernán Ramírez. 
Violinista Alvaro Gómez Aguilera. becado 
al Conservatorio Tschaikowsky de Moscú. 
El G<>bierno de la URSS becó por tres 
años al violinista de 21 años, Alvaro G6mez 
Aguilera para que realice estudios de pero 
feccionamiento en el Conservatorio Tschai-
kowsky de Moscú. 
Alvaro Gómez inici6 sus estudios musi-
cales en el Liceo de Antofagasta con su na-
qre, maestro de música de ese nlantel y 
posteriormente en el Conservatorio Nacional 
de Música con los profesores Gloria Gonzá· 
lez. Luis Mu tschler y Alberto Dourthé, su 
último maestro. Su excepcion3.1 talento 10 
había llevado a ocupar el cargo de violín 
solista de la Orquesta Filarmónica en el 
Teatro Municipal. 
Treinta Años de Danza profesional en Chile 
e inauguración del Archivo Municipal e In. 
ternacional de Danza y Ballet "Elena 
Poliákova". 
El 13 de diciembre, en el Teatro Muni-
cipal, se celebró los 30 Años de la Danza 
profesional en Chile. Durante el espectáculo 
que ofrecieron el Ballet Nacional Chileno 
de la Universidad de Chile, el Ballet Mu· 
nicipal de Santiago, el Ballet Juventud y 
Ballet Folklórico del Ministerio de Educa-
ción, el Ballet Pucará y el BALCA, Ballet de 
Cámara de la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales y Escénicas de la Universidad de 
Chile, se otorgaron medallas o pergaminos 
a personajes cuya relevante actuaci6n en 
favor de la danza hicieron nosible el actual 
movimiento dancÍstico nacional. 
Entre los galardonados figuraron la maes-
tra Elena Poliakova, y el gran coreógrafo 
Ernst U thof!, fundador hace tres décadas 
del Ballet Nacional Chileno. Diplomas de 
honor fueron entregados a Lola Botka, Lud-
mih Grechaninoff, Andrée Haa., Doreen 
Young, Octavio Cintolesi, Vadim Sulima y 
Patricio Bunster, por su larga y meritoria 
labor de pioneros de la danza en Chile, lo 
mismo que a Claire Rubilant, quien desde 
hace seis años ha j untado la valiosísima ca .. 
lección del Archivo Municipal e .Internacio-
nal de Danza y Ballet "Elena Poliakova", 
que se inauguró oficialmente en esta misma 
oportunidad. 
Todos los conjuntos presentaron obras de 
su repertorio. 
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Conciertos que ofrecerá el Instituto d. Mú.. 
,ica de la Universidad Cat61ica durante 
UNCTAD 111. 
La Orquesta de Cámara de la Universi-
dad Católica, dirigida por Fernando Rosas, 
inaugurará la serie de conciertos que el 
Instituto de Música de la Universidad Ca· 
tólica ofrecerá a los invitados extranjeros 
a UNCTAD 111. Este primer concierto se rea-
lizará el 19 de abril en el Sajón de Honor 
de la u.c. Posteriormente, la Orquesta de 
Cámara actuará el 24 de abril en el Teatro 
Municipal; el 25 de abril, en la Catedral 
de Santiago, se cantará la Misa en Sol Ma-
yor, de don José de Camnderró!: este mis-
mo conjunto ofrecerá el 16 de mayo un 
concierto en la Iglesia de San Francisco y 
el 24 de mayo actuará en el Salón de Honor 
de la u.C. 
E! Conjunto de Música Antigua actuará 
el lO de mayo en la Iglesia de San Fran-
cisco; el 17 de mayo en al SalOO de Honor 
de la u.c.; el 22 de mayo en el Teatro 
Municinal y en un Concierto Barroco el 
26 de abril, conjuntamente con la Orquesta 
de Cámara y el nninteto Hindemith, en 
el Salón de Honor de la u .C. 
El Cuarteto Chile, Quinteto Hindemith y 
Grupo de Percusión ofrecerán dos concier-
to. mixtos el 3 y 10 de maYQ en el Salón 
de Honor y el pianista Oscar Gacitúa da· 
rá un recital el 2 de mayo en el Teatro 
Municipal. 
Además de estos conciertos. todos los con-
juntos del Instituto de Música ofrecerán 
conciertos en salas de Las Condes, Provi· 
dencia, La Reina, San Mi~uel y Conchal!. 
Jornadas Musicales de las Universidades 
Católicas de Sant;ago y Valparaiso. 
Entre el 15 y 30 de enero de 1972 se 
realizó en Valparaíso el Encuentro Nacio-
nal de Educación Musical y el Festival que 
conformaron las Jornadas Mu.icales que las 
Universidades Católicas de Santiago y Val-
paraíso organizaron en esta. última ciudad. 
Las Jornadas Musicales .e realizaron en ba-
se a una serie de cursos, mesas redondas y 
conferencias, exposici6n de instrumentos y 
conciertos ofrecidos por los distintos con-
juntos del In.tituto de Música de la Cató-
lica de Santiago, solistas nacionales y ex-
tranjeros. 
Los cursos dictados a alumnos de las Es-
cuelas Normales con mención en Educaci ón 
Musical y a profesores de Educación Mu-
sical en ejercicio desde la Enseñanza Bá-
sica a la Superior y Normal, fueron: "Mé_ 
todo Orff", profesor Antonio Yepes; "La 
Educaci6n Musical como síntesis", Tlrofesora 
Violeta Hemsy de Gainza, argentina; "La 
audición musical dirigida en la Escuela", 
profesores Carlos Botto, Florencia Pierret y 
Juana Corvella del Instituto de Música de 
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la Universidad Católica de Santiago; "Ta-
ller de dirección coral", profesor Jaime Do-
noso de la ucv: "Nuevos enfoques de la 
Lectura Entonada", profesor. Luis Poblete, 
del Instituto de Música de ambas U niver-
sidades; "Taller de Educación Rítmico-Au-
ditiva" profesora Helia Saldías y Carlos 
Miró y "Danzas Chilenas" Dor la profesora 
Margot Loyola. 
Las charlas ofrecidas incluyeron: "L1. 
actividad musical en la sociedad actual". 
por el profesor Fernando Rons' "Músic::\ y 
Compositores Chilenos", nor el nrofesor Ro-
berto Escobar y "Visión de la Música en el 
acontecer hist6rico", por el "rofesor Carlos 
Poblete. 
Despedida del maestro soviético Eugenio 
Valukin. 
Después de dos años de permanencia en 
Chile, el famoso maestro ruso Eu!(enio Va-
lukin volvió a su patria. Antes de partir, 
realizó una función de despedida en el Tea-
tro Municinal con sus alumnos del Depar-
tamento de Danza de la Universidad de 
Chile. 
Además de los cursos en la Escuela de 
Danza, el maestro Valukin trabajó con el 
Ballet Nacional Chileno, dio un rurso es-
pecial para varones y un curso de meto-
dología dancística dictado para profesiona-
les interesados en la docencia. 
El maestro Valukin regresó a su natria 
nara reintegrarse a la Escuela del .Bolshoi 
de Moscú. 
Festival Nacional de Orquestas de Niños. 
Entre el 18 y 22 de enero se celebró en 
Santiago y Valparaíso el Festival Nacional 
de Orquestas de Niños, organizado por la 
Direcci6n de Educaci6n Básica y Normal. 
Al evento concurrieron las orquestas de ni-
ños de Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Chi-
lIán y Talcahuano. 
El objetivo de este Festival fue difundir 
la actividad artlstico-musical relevante de 
algunas escuelas de educación básica del 
nais. 
Gira del Ballet MuniCIpal. 
Entre el 10 y 17 de enero, el Ballet Mu-
nicipal realizó una gira de' difusi6n artlsti-
ca que se inici6 en Chillán y que continuó 
con actuaciones en Los Angeles, Temuco, 
Osomo, Valdivia, Puerto Montt y Concep-
ción, Dara terminar en la ~rovincia de Val-
paraíso los días 27, 26 y 29 de enero. 
Durante la gira se presentaron en dos 
funciones diarias, con los ballets "Coppe-
lía", "Bacanal", la suite "Cascanueces" y 
"Can Can". 
(Jr6nÍca 
Criticas de Arte otorgan premios 1971. 
El Círculo de Crlticos de Artes de S3n-
tiago otorgó los Premios de la Crítica a 
los artistas que más se de. tacaron en 1971. 
Con respecto a música, ballet y ópera, otaf-
garon los siguientes galardones: Arnaldo 
Fuentes, violonr:eIlista, por su labor como 
ejecutante y peda.~ogo; al maestro StClnisIav 
Wislocki, como el mejor artista extranjero 
que visitó el país en 19
'
71; en b,Uet el pre-
mlo le fu~ otorgado n Rnsario Llansol, b'li-
Iarina solista del Ballet M unici pal, por su 
actuación en "Coppelia" y al maestr0 ruso 
Eugenio Valukin por su "bor oedag6gica; 
en ópera, al buitono Carlos Haiquel, por 
ser el cantante más destacado de 1971. El 
premio a un artista extranjero ,en ópera fue 
declarado desierto. 
En esta m;sma oportunidad, el Círculo 
de Crítiros de Arte eligió al nuevo directo-
rio: Federico Reinlein, president~; José Ro-
drl'guez, secretario; Albertn Cornejo, teso-
rero y directores: Carlos Maldonad0 y Yo-
landa Montecino •. 
Gustavo Becerra, Premio Nacional de Arte 
en Música 1971. 
El 31 de diciembre de 1971, el Jurado 
del Premio Nacional de Arte otor~ó est'! 
galard6n al compositor Gustavo Becerra 
Schmidt. 
El premio fue discernido por el Rector 
de la Universidad de Chile, Edgardo Boe-
ninger, que presidió el Jurado y por los 
~eñores: Roberto Escobar, en representación 
de la Asociación Nacional de Compositores j 
Rolando Alarc6n, en representación del Mi-
nisterio de Educaci6n; Eduardo Moubarak, 
por la Facultad de Ciencias y Artes Musi-
cales y Escénicas de la Universidad de Chi. 
Je y Alfonso Letelier, en representación de 
la Academia de Bellas Artes del Instituto 
de Chile. Como ministro de fe actuó el Sr. 
Luis Arenas, de la Universid,d de Chile. 
La Revista Musical Chilena dedicorá el 
número corresnondiente a Julio-Seoticmbre 
de 1972, al Premio Nacional de Arte, Gus-
tavo Becerra. 
luan Pablo Izquierdo dirigirá en Europa 
durante cuatro meses. 
A partir del 1 Q de enero, el brillante di-
rector de orquesta chileno, Juan Pablo Iz-
quierdo ha sido invit1do para dirigir CO!l-
ciertos ~n varios países europeos. El 21 de 
enero dirigió un Festiv:lI de Música Lati-
noamericana en Frankfurt, concierto en el 
que incluy6 obras de Revueltas, el chileno 
Le6n Schidlowsky y el ar.gentino Alberto 
Ginastera. En el Festival de Música Con-
temnoránea de Varsovia, dirigió "La Ores-
tíada" del comoosÍtor griego Xenakis. 
El maestro Izquierdo, después de cumplir 
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compromisos en varios T'Jaíses europeos. re· 
gresará a Chile en abril. 
José Vicente Asuar realiz6 en EE. uu. tra-
bajos de investigación en el cambo de la 
música de computadores. 
Agraciado con una beca Fulbright en ca· 
lidad de profesor visitante, el com'>ositor 
José Vicente Asuar trabajó, entre febrero 
v agosto de 1971, en la sede de Buffalo de 
la Universidad de Nueva York, en una in-
vestigación en el campo de la música de 
comoutadores. 
En 1970 José Vicente Asuar obtuvo el 
Primer Premio en un Concurso Internacio-
nal sobre música electrónica y de compu· 
tadores auspiciado por el Dartmouth Arts 
Council. A este Concurso se presentaron 
más de 200 obras de todo el mundo, algu-
nas de eUas provenientes de los estudIos 
más conocido, y mejor dotados del mun-
do. La obra premiada, Divertimento de J. 
V. Asuar, ha sido editada en disco por el 
sello vox Productions de Nueva York. El 
Jurado que le otorgó el premio estuvo in-
tegrado por Francois Bayle, director del Es-
tudio de Música Experimental de la o.a.T.F. 
(Parls, Francia); Jolm Randall, del Estudio 
de Música Electrónica de la Universidad de 
Princeton en Nueva York y el compositor 
Salva tare Martirano. 
Durante su permanencia en Bullalo, en 
1971, J. V. Asuar desarrolló un método 
para comandar instrumentos de música elec-
trónica por medio de un computador, mé· 
todo que perfeccionó hasta lograr una serie 
de resultados que grabó en cinta magneto-
fónica para fines de difusión. 
Además, durante su visita, aprovechó las 
facilidades que le ofrecieron en el estudio 
de música electrónica de la Universidad de 
N ueva York, para componer una nueva 
obra: "Buffalo /1", obra que fue estrenadJ. 
en Chile durante el Festival de Música Con-
temporánea del Instituto de Música de la 
Umversidad Católica. Durante su perma-
nencia en EE. uu. tuvo también 14 oportu-
nidad de ofrecer varias charlas y conciertos 
cun obras suyas en distintas ciudades del 
país. 
A su regreso, J. V. Asuar, presentó en el 
Teatro de la keforma, el 19 de diciembre 
de 1970, la primera obra realizada en Chile 
por medio de computadores. Se trata de su 
obra Formas, realizada por medio del COffi .. 
putador IBoa 360 del Centro de Comouta. 
ción de la Universidad de Chile. Esta obra 
es el fruto del proyecto Formas Probabais-
ticas Orientadoras a la Creación Musical, 
labor iniciada en 1970 por el grupo de in-
vestigadores en Tecnología del Sonido, que 
dirige el profesor Asuar. Sobre este proyecto 
el profesor Asuar escribirá un artículo en 
un próximo número de Rovista Musical Chi-
lena. 
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Formas fue interpretada, en su primera 
audición en Chile, por un conjunto de mú-
sica de cámara que dirigió el maestro 
Eduardo Moubarak. 
Citaremos a continuación párrafos de la 
crítica de John Dwyer sobre el concierto 
con obras de J. V. Asuar ofrecido durante 
los "Summer Concert Series" de la Univer· 
sidad de Buffalo en el Baird Hall: 
"José Vicente Asuar, chileno, becado por 
Fulbright, ahora asociada al Center for !he 
Creative and Performing Arts de la Uni-
versidad de Buffalo, sede de los Creadore, 
Asociados, toda vla no es una oersonalidad 
muy conocida en los EE. VV., pero sí es im· 
portante en América Latina, Alemlnia y 
España. Obtuvo su pasaporte de ingreso 
a este país en Dartmouth, donde ganó el 
Premio del Art. Council corres.,ondiente a 
1970. Tengo la certeza que volveremos a 
olr hablar de él, después de este estreno en 
Buffalo, en el que dio a conocer obras que 
revelan claramente su talento. 
Dos obras tituladas "Catedral)1 .. "Kalei .. 
doscopio" pertenecen a "Imágene, de Ca-
racas" escritas para celebrar el 400 aniver-
sario de la ciudad venezolana. 
Después vino "Guararia Repano.", una 
fantasía basada en auténticas canciones in-
dias antiguas de Venezuela con los temas 
bá,icos grabados en la jungla misma. 
El "Divertimento" del compositor es de 
género más liviano y despreocupado y ci-
tando su sabroso estilo retórico personal, 
en las notas al programa, Hno excento de 
humor", 
Se puso término al programa con "La 
Noche" inspirada en la teoría "explosiva" 
del universo. Exnlota y continua hacia la 
expansión de galaxias tonales, colisiones y 
trayectorias. 
La Música Electrónica suena frecuente-
mente más como un ensamblaje qHe una 
composición, por muy diestra e imaginativa 
que esta sea. Pero estas obras de Asuar dan 
la impresión c(}nvincente de ser la expresión 
del artista mismo, a pesar del origen gene-
udor y modulador del sonido. 
Además, tienen una calidad romántica y 
nresentan sentimientos conocidos desde siem .. 
pre al corazón humano, a pesar de que pue· 
dan ser extraños al oído del hombre. 
"Repano", específicamente, basado en 
canciones iudias, transmite una atmósfera 
candente, en la que se escudla la trompa 
del pastor y las flautas de caña sobre el 
murmullo del agua y de las hojas. 
Aunque parezca extraño comnarar la jun· 
gla venezolana con Tennyson, esta obra ha .. 
ce recordar los versos del poeta británico: 
"miríades de riachuelos precipitándose por 
la "radera, el gemido de palomas en olmos 
inmemoriales y el murmullo de avejaa inu .. 
merables", 
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XXIV Festival Cora! de la Asociaci6n de 
Educaci6n Musical. 
La Asociación de Educación Musical de 
Chile celebró desde el 15 al 21 de no-
viembre de 1971, los XXIV Festivales de Co-
rales, que se inauguraron en el Teatro Mu-
nicipal. 
En esta ocasión se presentaron 7 Grupos 
Folklóricos de Canto y Danza; 2 Conjuntos 
de Gui tarras; 4 Coros seleccionados; 3 Co-
ros Masivos y una Orquesta Rítmica de En· 
señanza Preescolar. 
La Secretaria de la Asociación, Sra. Mar· 
cela López, rindió un homenaje a la Di· 
rectora de la Asociación de Educación Mu_ 
sical, Srta. Elisa Gayán, ex Decano de la 
Facultad de Ciencias y Artes Musicales y 
Escénicas de la Universidad de Chile y dio 
a conocer la extensa labor rellizada por este 
organismo al servicio de la Educaci6n Mu-
sical chilena. 
Los establecimientos educacionales reali· 
zaron presentaciones, posteriormente, en la 
Sala de la Refonna, en la que se mesenta· 
ron: 18 Liceos de Enseñania Media, entre 
ellos 4 Interescolares; "Armonla y Juven· 
tud", conjunto formado por 6 Liceos; el 
Instituto Comercial N9 6 con el Instituto 
Barros Arana y el Técnico N. 2; el Insti-
tuto Nacional y el Liceo N9 5 de Niñas, 
además del Encuentro Orquestal con la par· 
ticipación de las siguientes orquestas infan-
tiles de provincia y Santiago, en el Estadio 
Manuel Plaza de Nuñoa: Orquesta Infantil 
de la Escuela de "Cultura y Difusión Ar-
tística" de Copiapó, director Rugo Garri-
do; Banda Infantil de Chile Chico, director 
Carlos Figueroa; Orquesta Filarmónica E .. 
tudiantil de la Escuela Suoerior de Música, 
director Luis Cocas R.; Conjunto de Mú' 
sica Antigua, director Rogel Toledo y Con-
junto de Flautas Dulces del Colegio Saint 
GasparJ director Néstor Acuña. 
Entre los· conjuntos de la Enseñanza Par-
ticular Básica, se presentó el Coro de Niños 
Cantores de Murialdo, director Padre Luis 
Masson; Liceo Santa María (Hennanas de 
la Caridad), director Hugo Sanhueza; Coro 
"Nido de Aguilas") director Eleazar Villena. 
La Semana Coral terminó con la presen· 
tación de Coros Extraescolares y Universi-
tarios en el Sal6n de Honor de la U niver· 
sidad de Chile. Entre los conjuntos que par-
ticiparon estuvo el Coro de Cámara de la 
Universidad de Chile, el Coro Polifónico 
de Santa Cruz, el Coro de la Casa de la 
Cultura de Nuñoa y el Coro Niño y Patria 
de Carabineros, conjunto este último que 
demostró, una vez más, la magnífíca disci-
pli·na lograda en el canto coral por nifios 
de situaci6n irregular. 
Cuarto Festival de Música de Frutillar. 
Entre el 13 y27 de febrero se celebró el 
49 Festival de Música de Frutillar bajo la 
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dirección del maestro Ernest Huber-Cont-
wig. La orquesta integrada por 36 músicos 
incluyó la participación de algunos aven-
tajados alumnos de instrumentos. 
La Orquesta N aciona! de la Radio Televi-
si6n Francesa visitará Chile en mayo de 
este año. 
La Orquesta de la ORTF, integrada por 
108 profesores, bajo la dirección del maes-
tro . J ean ,~artin'"!I1' real~á una gira por 
Latlnoameflca baJO el auspIcio de la Radio 
Televisión Francesa y la Asociaci6n Artísti-
ca Francesa del Ministerio de Asuntos Cul_ 
turale •. 
El famoso conjunto francés ofrecerá tres 
conciertos en Chile, dos en Santiago en el 
Teatro Municipal -uno de los cual~s ten-
drá el auspicio del Mozarteum de Chile-
y uno en Valparaiso en la Universidad Fe-
derico Santa María. 
En estos conciertos, la Orquesta de la 
ORTP tocará obras del siglo XX; Debussy, 
Ravel, Strawinsky, De Falla, etc. 
Ballet Nacional de Cuba incluye en su re-
peTtorio "Calaucán" de Patricio Bunster. 
En su gira internacional T"JOr varios pat ... 
ses europeos, el Ballet Nacional de Cuba 
que, durante su visita al extranjero, partici-
nó en el VIII Festival Internacional de la 
Danza en París, obteniendo el "Grand Prix 
de la Vme de París" entregado a su má-
xima figura, Alicia Alonso, la famosa com-
pañía cubana incluyó en su renertorio "Ca-
laucán" del coreógrafo chileno Patricio 
Bunster, actual director del Departamento 
de Danza· de la Facultad de Ciencias y 
Artes Musicales y Escénicas de la Univer-
sidad de Chile. 
Dos jóvenes músicos suecos: Folke Rabe y 
Jan Bark visitan Chile. 
El compositor Folke Rabe pertenece al 
Instituto Nacional Sueco de Conciertos, en 
el que dirige la sección Experimental de 
Música Electrónica. La citada institución es 
el organismo que distribuye toda la activi· 
dad musical del país. 
La labor primordial de este joven compo-
sitor sueco que dejó de comooner en la 
forma tradicional porque considera que es· 
cribir música como se ha hecho hasta la 
feoha no cumple con el cometido total del 
hacer musical, dentro del Instituto se de-
dica a la educaci6n experimental proyectada 
hacia la problemática social. Suecia -nos 
dice- es un país en el que exi.ten proble-
mas sociológicos y culturales de toda índole, 
específicamente dentro del grupo de los emi-
grantes, los que cada día llegan al país en 
mayor número. Su labor consiste en inte· 
grar a estos grupos al medio sueco pero 
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cuidando de mantener sus tradiciones ra-
ciales y culturales. El Instituto se preocupa 
específicamente de la solución de los pro-
blemas sociales de todo tipo a través de una 
experimentación continuada. Su actividad 
habitual es, por 10 tanto, la integraci6n de 
la sociedad a través de la música. 
Jan Bark, Dor su parte, se interesa más 
que en la composici6n misma, en loa me-
dios a través de los cuales puede hacerse 
música. Comenzó por ser profesor de ed.u .. 
caci6n musical, pero al no encontrar en las 
in!;titucioncs educacionales la suficiente fle-
xibllidad, ingresó a la Televisión. En Suecia 
la Televisión es estatal y conjuntamente 
cJn la Televisión de Escandinavia y de Ale_ 
mania se prod ucen programas educacionales 
ideales en los que música e imagen forman 
un todo compacto. Estos programas no son 
clases proniamente tales, sino que experi. 
mentos informativos en los que Bark enseña 
al personal bajo sus órdenes a estar conti-
nuamente creando formas nuevas siempre 
conectadas Con la música. 
Ambos músicos nos dicen que son muchos 
los comnositores jóvenes suecos que en la 
actualidad se sienten más atraídos por la 
función social de la música que por la com-
pcsición misma. Durante la decada de 1960 
hubo un gran auge de compositores en Sue-
cia, pero en la actualidad éstos se preocu· 
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cen que para ellos lo primordial, hasta el 
momento, han sido los contactos personales 
con los compositores y el establecer relacio-
nes a fin de crear intercambios futuros de 
partituras, discos y cintas magnetofónicas. 
No han podido escuchar mucha música, pero 
sí han recopilado gran número de graba-
ciones y partituras para pod~r estudiarlas a 
su regreso. Sus intercambios de ideas con 
los compositores jóvenes que no quieren 
imitar lo europeo sino que crear una mu-
siea auténticamente latinoamericana ha sido 
lo rea·lmente positivo de su visita. 
En Chile han tenido la oportunidad de 
escuchar las creaciones de toda la joven 
generación además de grabaciones de música 
colonial y folklórica. Dentro del campo de 
la música culta les ha impresionado muy 
específicamente la obra de Gustavo Becerra, 
León Schidlowsky, Roberto }'alabella, Ser-
gio Ortega, Tomás Lefever y Fernando 
García. 
En la próxima etapa de su viaje, en Perú 
y Bolivia, se dedicarán esoecíficamente r 
Ja música étnica. 
Consejo CU/lura/ de Providencia otorga una 
medalla de oro a Jimmy llrown por los va-
liosos servicios prestados a la cultura por 
Radio Andrés Bello. 
pan orimordialmente de las relaciones socia_ El regidor Gastón Meza Puig, de la Mu-
les y buscan solución a los problemas de nicipalidad de Providencia, hizo entrega al 
alienación del hombre que ha producido la dueño de Radio Andrés Bello, Jimmy Brown, 
alta industrialización y la urbanización. Or- de una medalla de oro por los vahosos ser-
ganizan conciertos al aire libre de nequeños vicios prestados por esa emisora a la difusión 
grupos y buscan con ahínco el encuentro de la música culta, contribuyendo con ello 
humano a través de la músiCa como antí- a elevar el nivel cultural y espiritual de la 
doto a la civilización maquinista y deshu- población. Los miembros del Consejo Cul-
manizada. tural de Providencia reconocieron el alto 
Folke Rabe y Jan Bark vinieron a Lati- nivel educativo de la labor de Jimmy Brown 
noamérica invitados por la Sociedad Uru- y Ludmila lbatulin, su ininterrumpida labor 
guaya de Música Contemnoránea "ara dic_ y la influencia que ambos han tenido en 
tar cursos de verano durante los Primeros la formación musical de la juventud. 
Cursos de Música Contemporánea Latino- Hace ya doce años que Radio Andrés 
americana celebrados en Montevideo, entre BeHo inició sus tran&lllisiones con tina pro-
el 8 y 22 de diciembre. Las becas de estudio gramación bien coordinada y avisos sobrios. 
que les habían concedido en Suecia las cam.. .t!.s una emisora que no pretende ser una 
biaron por una visita al continente y hasta cátedra musical sino que, más bien, da al 
la fecha han visitado Brasil, Argentina y auditor solaz, tranquilidad interesándol\! por 
Chile para luego seguir a Bolivia, Perú y todos los aspectos de la cultura, en los que 
Trinidad. Quieren volver con la más coro.. la música tiene sitial de preferencia. Sus 
pIeta información posible sobre la creación audiciones abarcan la música de todos los 
musical de nuestros países. tiempos y de todos los géneros, llero siem-
Al pedirles una impresión sobre la música pre cuidando la óptima candad de cad.l 
escuchada en los países ya visitados nos di_~ '. programación. 
NOTAS DEL EXTRANJERO 
Eslrono de "Valle" Op. 67 de Juan Orrego· 
Sa//JI en el 50 Aniversario d. la E/JItman 
School 01 Music. 
La Eastman School of Musíc, de la Uni-
versidad de Rachester, encargó al camposi-
tor chileno Juan Orrego-Salas, una obra 
de cámara para celebrar el 50 Aniversario 
de su fundación. La obra fue estrenada el 
11 de diciembre de 1971 en el Kilbourn 
Hall, de la Eastman School oi Music, por 
la Orquesta de Cámara que dirige Walter 
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